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11:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung [Welcome and Opening]
Begrüßung und Einführung durch das Organisationskomitee
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tionale Perspektiven
Sport, Sports Betting and Gambling – International and Natio-
nal Perspectives]
Leitung [Chair]: Arne Feddersen (Universität Hamburg)
Brad Humphreys (University of Alberta, CAN; President, North 
American Association of Sports Economists) & Brian Soebbing 
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Die  Auswirkungen  des  Glücksspielvertrages  auf  den  deutschen  
Markt
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Regulierung des  deutschen Sportwettenmarktes  in komparati-
ver Perspektive – Glücksspielgesetze in der Europäischen Union
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15:45 Uhr Europäische Profiligen: Arbeitsmärkte und Nationalmannschaf-
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Bernd Frick (Universität Paderborn)
The Football  Players'  Labor Market: Recent Developments and  
Econom(etr)ic Evidence
Helmut Dietl (Universität Zürich, SUI)
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17:00 Uhr EU-Fernsehmarkt Sport: EU-Richtlinie, Kartellproblematik – aus 
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[Television market sport: EU directive, cartell questions – politi-
cal and theoretical Points of view]
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